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牙 音 舌根音 见［k］ 溪［k‘］ 群［ɡ］ 疑［η］ \ \
唇 音
双唇音 帮［p］ 滂［p‘］ 並［b］ 明［m］ \ \
唇齿音 非敷［f］ 奉［v］ 微［］ \ \
舌齿音
舌尖前音 精［?］ 清［?‘］ 从［］ \ 心［s］ 邪［z］
舌尖中音 端［t］ 透［t‘］ 定［d］ 泥娘［n］
舌叶音 知章［］ 彻昌［‘］ 澄船［］ \ 书［］ 禅［］①
舌尖后 庄［?］ 初［?‘］ 崇［］ \ 生［］ \
喉 音
影［］ \ \ \ 晓［x］ 匣［］
\ \ 喻(疑) ［j］ \ \\
半舌音 \ \ \ 来［l］ \ \
半齿音 \ \ \ 日［］② \ \
(三)韵母方面③
1．将《广韵》206 韵合并为 128 部，舒声





















































正韵》入声韵整齐地配搭阳声韵，/ － p /、







《切韵指南》1336 年 《洪武正韵》1375 年 《中原音韵》1324 年
1① 东冬 u u?



































6 痕 n ?
7 真臻 in i?
8 魂 un u?














10 模 u u?
11 鱼虞 i i?
12 侯 u u?
13 尤幽 iu i?
14 豪 ɑu ?
15 肴 au ?
16 宵萧 iau i?
17 歌  ?











21 灰 ui u?
4 模 u /





7 爻 ɑu /





10 支  /
11 齐 i /




































《切韵指南》1336 年 《洪武正韵》1375 年 《中原音韵》1324 年













25 桓 un u?



































34 覃谈 ɑm ɑ?








































20 侵 im ip
21 覃合 am ap



















































































化，产生 / i /，黠辖狎洽情形同麻二;开口质迄
职缉陌昔锡等读同 / i? /;开口二等陌麦(唇
齿)与开口三等职韵庄组合流，等等。但在
《切韵指南》中仍然保持质迄职缉与陌麦、昔
锡的区别。
如何看待这种现象?实际上，在《切韵
指南》中，如麻韵开口二等牙喉音，有可能已
发生腭化。再比如宕摄合口三等，/ i /介音很
可能会受到强势的牙喉音影响而失落，变为
一等。从语音史角度上看，《切韵指南》的一
二等未必没有合并的情形出现。但是，《切
韵指南》之所以严守“一二等分列，三四等合
流”，“一二与三四等保持区别”的特征，恰是
作者较强的审音能力与语音史观的体现，因
为，在汉语语音发展史上，就是三四等合流在
前，一二等合流稍慢一步。《切韵指南》的构
图，一方面要照顾实际语音变迁，同时还想要
清楚地告诉人们语音发展的不同阶段。
三、小结
通过以上对比分析，我们认为:《切韵指
南》是研究中古至近代汉民族共同语标准音
演化、发展的好材料。它的配搭不是盲目的、
随意的，而是经过了作者刘鉴的精心审音与
设计。一方面，它承袭中古语音结构的“旧
瓶”，比如:“平上去入”四声并立、保留全浊
声母、一二等并立、入声韵配阳声韵，等等，明
确地为我们提供了汉语共同语标准音中古及
之前的来源，使大家了解“古之正宗”。另一
方面，又装着近代语音的“新酒”，比如:入声
弱化、浊上归去、非敷合流、泥娘合流、庄组先
行、三四等合韵、入声韵兼配阴声韵，等等。
特别是“与阴声韵两韵并配”，让我们清楚地
了解到汉语共同语标准音在近代的发展特点
及方向。
若将《中原音韵》看作是 14 世纪汉语基
础方言口语音(“北音”) ，将《洪武正韵》看
作是 14 世纪以读书音为标准的官话音，那
么，《切韵指南》的语音系统当是建立在传统
读书音基础之上，并且能够反映隋唐至宋元
期间汉民族共同语标准音发展特征的语音体
系。它的语音体系应当与《洪武正韵》较为
接近，但形式上又比《洪武正韵》保守，二者
的变化均比《中原音韵》慢一步。一方面它
恪守着中古的语音框架，开合、等第、四声、全
浊声母等，同时，又记录着隋唐以来的语音演
变特征。
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